





品『痙攣した静けさに』において « souverain » という語がその派生語も含め際

























« souverain » とその派生語に着目し、バタイユとの交流がさかんになる以前の
シャールの至高性を考察し、『痙攣した静けさに』の特殊性を明らかにしたい。
その上で 2 節ではシャール独自の至高性を掘り下げる。さらに 3 節ではバタ
イユにおける至高性を、シャールの作品の中に探りたい。
1．シャールの作品における « souverain » とその派生語
『イプノスの綴り』（1946 年）は第二次大戦中のレジスタンス活動の中した
ためられた手帳を元に書かれた作品としておそらく最もよく知られた詩集だろ




Il semble que l’imagination qui hante à des degrés divers l’esprit de toute créature soit
pressée de se séparer d’elle quand  celle-ci ne lui propose que « l’impossible » et












こで使われている形容詞 « souveraine » はポエジーが最も成功した状態を表し
ている。
Il y a deux âges pour le poète : l’âge durant lequel la poésie, à tous égards, le maltraite, et
celui où elle se laisse follement embrasser. Mais aucun n’est entièrement défini. Et le second









指していると言える。またこの « souverain » の使い方は「主権国家」というよ
うな場合の「主権的な」という意味合いを多分に含んでいるように見える。
Si l’homme parfois ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce










« Autrefois au moment de me mettre au lit, l’idée d’une mort temporaire au sein du










« souverain »で最高の状態を表現するとともに、« Peu d’états souverains




















さてこれまで見てきたように『痙攣した静けさに』では « souverain »、
« souveraineté » が否定的な要素を含み使われているが、この後の作品では『イ
プノスの綴り』で見られる用法に戻っているように見える。例えば 1953 年に
発表された「小枝の城壁」では以下のような一節が見られる。
Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverain en nous impersonnalisant, nous
touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n’était qu’esquissé ou déformé par les







シャールにおける « souverain »、« souveraineté » といった語は、『痙攣した静け
さに』において例外的な使われ方をしていると言ってよいのではないだろうか。
しかしこれは一貫性のなさを示すものではなく、むしろこれらの語の定義をよ
り明確にしたと考えるべきだろう。これ以降シャールが « souverain » と言った










シャールは 1953 年の『紛糾される詩の背景の物語』の中で、1947 年に発表
された『紛糾される詩』に含まれる「対等な善」という作品について次のよう
に述べている。
« Biens égaux » fut  commencé très tôt, en 1937, puis abandonné. Je cherchais alors dans
les êtres non pas un écho de mon anxiété ou de ma ferveur mais ces contrastes et ces






anxiété »（「私の不安」）« ma ferveur »（「私の熱狂」）ではなく、« ces
contrastes »（「このコントラスト」）、« ces vertiges »（「この眩惑」）に注目しよ
う。ここには所有形容詞 «  mon »、« ma » から指示形容詞 « ces » への移行、す















Je suis épris de ce morceau tendre de campagne, de son accoudoir de solitude au bord
duquel les orages viennent se dénouer avec docilité, au mât duquel un visage perdu, par
instant s’éclaire et me regagne. De si loin que je me souvienne, je me distingue penché sur
les végétaux du jardin désordonné de mon père, attentif aux sèves, baisant des yeux formes
et couleurs que le vent semi-nocturne irriguait mieux que la main infirme des hommes.
Prestige d’un retour qu’aucune fortune n’offusque. Tribunaux de midi, je veille. Moi qui
jouis du privilège de sentir tout ensemble accablement et confiance, défection et courage, je
n’ai retenu personne sinon l’angle fusant d’une Rencontre.
Sur une route de lavande et de vin, nous avons marché côte à côte dans un cadre enfantin
de poussière à gosier de ronces, l’un se sachant aimé de l’autre. Ce n’est pas un homme à
tête de fable que plus tard tu baisais derrière les brumes de ton lit constant. Te voici nue et
entre toutes la meilleure seulement aujourd’hui où tu franchis la sortie d’un hymne raboteux.
L’espace pour toujours est-il cet absolu et scintillant congé, chétive volte-face ? Mais
prédisant cela j’affirme que tu vis ; le sillon s’éclaire entre ton bien et mon mal. La chaleur



























最もすばらしい君」に対応しているように見える。 « te voici nue »、





またその絶対性は前半部の « Tribunaux de midi »、« aucune fortune n’offusque »








持つ太陽」（« Soleil aux deux pointes semblables. »）あるいは「愛の猛獣」
（« Fauve d’amour »）と賛美しているが、闘牛士の剣のとどめの一撃が闘牛に
刺さった様子を「すべてのカップルのなかで、刺し違えるかけがえのないカッ






Enfin, si tu detruis, que ce soit avec des outils nuptiaux(17). 
それでも、もし君が破壊するなら、婚礼の道具を使うように。
ここで « nuptiaux » とあるが « nuptial » はシャールが好んで使う語である。
1938 年には「婚礼の顔」（« Le Visage nuptial »）という詩と同名の詩集がある
が、『群島をなす言葉』（1962年）所収の『離れること』では « Faire un poème,
c’est prendre possession d’un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très
rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort(18). »（「詩を作ること、
それは婚礼の彼岸を手中に収めることだ。その彼岸はこの生の中にあり、それ
に強く帰属している。しかしながら死の骨壺の近くで。」）といった断章があり、
« mort »がタナトスを表すのに対し、« nuptial » でエロスを表現しようとしてい













においては重要な語のひとつである。『イプノスの綴り』では « L’effort du















La cheminée du palais de même que l’âtre de la chaumière fument depuis que la tête du
roi se trouve sur les chenets, depuis que les semelles du représentant du peuple se chauffent
naïvement à cette bûche excessive qui ne peut pas se consumer malgré son peu de cervelle et
l’effroi de ceux pour lesquels elle fut guillotinée. Entre les illusions qui nous gouvernent,
peut-être reverra-t-on celles, dans l’ordre naturel appelées, que quelque aspect du sacré
tempère et qui sont au regard averti les moins cyniquement dissimulées. Mais cette
apparition, que les exemples précédents ont disqualifiée, doit attendre encore, car elle est
sans énergie et sans bonté dans des limbes que le poison mouille. La propriété redevenant
l’infini impersonnel à l’extérieure de l’homme, la cupidité ne sera plus qu’une fièvre d’étape
que chaque lendemain absorbera. Tout l’embasement néanmoins est à réinventer. La vie
bousillée est à ressaisir, avec tout le doré du couchant et la promesse de l’éveil,
successivement. Et honneur à la mélancolie augmentée par l’été d’un seul jour, à midi
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